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Las instrucciones para publicar en esta sección pueden verse en Anales Jard. Bot. Madrid 42(1): 231-
232.1985. Los signos convencionales empleados son los siguientes: 
* Antes del nombre del taxon, para indicar nueva cita nacional. 
* Antes del nombre de la provincia, para indicar nueva cita provincial. 
+ Antes del nombre del taxon, para indicar que no es planta autóctona. 
+ Antes del nombre de la provincia, para indicar que, aunque se trata de una planta autóctona en otras 
partes del país, no lo es en la provincia citada. 
« » Encerrando el nombre del taxon, para indicar que una cita anterior debe ser eliminada. 
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4705. Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr. 
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, 
bosque mixto, 30-XI-1992, 5. Eiriz & M. Rodas, 
LOU-Fungi4011. 
4706. Agaricus xanthodermus Genev. 
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, 
margen de camino, 22-XI-1992, M. Castro, 
L. Freiré & M. Lago, LOU-Fungi 4025. 
4707. Cortinarius collinitus Fr. 
Hs, *PONTEVEDRA: Nigrán, 29TNG1367, bosque 
Pinus pinaster, 30-1-1983, M. Castro & L. Freiré, 
LOU-Fungi 3900. 
4708. Dacrymyces stillatus Nees: Fr. 
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, 
sobre madera semipodrida, 5-IV-1992, M. Lago, 
LOU-Fungi 4031. 
4709. Leccinum oxydabile (Singer) Singer 
Hs, *PONTEVEDRA: MOS, AS Lagoas-Marcosende, 
29TNG2768, bajoñeíuto, 6-XI-199LM. Castro & 
A. García Morales, LOU-Fungi 4027. 
4714. Anthostomella contaminans (Dur. & 
Mont.) Sacc. 
Hs, TARRAGONA: Altafulla, Tarragonés, 31TCF65, 
en pecíolos de Chamaerops humilis, 18-X-1987, 
D. Sierra, BCC-DSL 1720. 
4710. Panaeolus fimicola (Fr.) Gillet 
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, 
sobre acúmulos de mantillo, 22-XI-1992, M. Cas-
tro, L. Freiré & M. Lago, LOU-Fungi 4009. 
4711. Panaeolus subalteatus (Berk. & Broome) 
Sacc. 
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, 
margen de bosque, 22-XI-1992, M. Castro, 
L. Freiré & M. Lago, LOU-Fungi 4008. 
4712. Volvariella speciosa (Fr.) Singer 
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, 
margen de huerta, 22-XI-1992, M. Castro, L. Frei-
ré & M. Lago, LOU-Fungi 4026. 
4713. Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél. 
Hs, *ORENSE: O Barco, Rubia, bajo Castanea sati-
va, 20-IX-1992, M. Castro, LOU-Fungi 4015. 
M. Luisa CASTRO. Departamento de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Universidad de 
Vigo. Apartado 874. E-36200 Vigo (Ponteve-
dra) & Luis FREIRÉ. Apartado 1649. E-36200 
Vigo (Pontevedra). 
4715. Daldinia venicosa (Schw.) Ces. & De Not. 
Hs, *BARCELONA: Entre Garraf y Vallcarca, Sitges, 
31TDF06, en tocón quemado de Ceratonia sili-
qua, 30-XI-1986, A. Gómez-Bolea, BCC-DSL 
954. 
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4716. Gastropila fragilis-(Lev.) Homrich & 
Wright 
Hs, *TARRAGONA: Reus, Baix Camp, 31TCF45, 
120 m, bajo Corylus avellana, 4-V-1989, P. Ninot, 
BCC-MPM 1081; ídem, BCC-MPM 1583; ídem, 
BCC-MPM 1584; ídem, BCC-MPM 1585. 
4717. Hymenogaster populetorum Tul. 
Hs, *CÓRDOBA: Priego de Córdoba, 30SUG94, 
bajo Quercus ilex, primavera 1991, / . Gómez, 
BCC-MPM 1466. 
4718. Hysterangium coriaceum Hesse var. 
knapii Soehner 
Hs, *GIRONA: Gatoca d'en Riusec, Llagostera, Sel-
va, 31TDG92, bajo Quercus suber, 2-XÜ-1992, 
D. Sierra, T. Sánchez & M. P. Martín, BCC-MPM 
1596. 
4719. Hysterangium separabile Zeller 
Hs, *C6RDOBA: Priego de Córdoba, 30SUG94, 
bajo Cistus albidus y C. ladanifer, primavera 1991, 
J. Gómez, BCC-MPM 1469. 
4720. Lophodermium arundinaceum (Schra-
der) Chev. 
Hs, *LÉRIDA: Coll de Nargó, Alt Urgell, 31TCG67, 
en hojas secas de Festuca gautieri, 30-VI-1983, 
D. Sierra, BCC-DSL 1985. 
4725. Abrothallus bertianus De Not. 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, La Rogueira, 
29TPH5420,1000 m, sobre rama de Fagus sylvati-
ca, VI-1991, / . Álvarez, SANT-Lich. 8448.1." cita 
para Galicia. 
4726. Abrothallus usneae Rabenh. 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, La Rogueira, 
29TPH5420, 1000 m, sobre rama de Ilex aquifo-
lium, IX-1986, / . Álvarez, SANT-Lich. 8449. 
1." cita para Galicia. 
4727. Arthonia dispersa (Schrader) Nyl. 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, 
800 m, sobre rama de Fraxinus excelsior, VI-1991, 
J. Álvarez, SANT-Lich. 7389.1." cita para Galicia. 
4728. Bacidia absistens (Nyl.) Arnold 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, puente entre Folgoso 
y Seoane, 29TPH5020, 500 m, sobre Alnus gluti-
nosa, IV-1988, / . Álvarez, SANT-Lich. 7394. 
1." cita para Galicia. 
4729 Bacidia arceutina (Ach.) Arnold 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, 
800 m, sobre rama de Fraxinus excelsior, VI-1991, 
J. Álvarez, SANT-Lich. 8453. 
4721. Montagnea arenaria (DC.) Zeller 
Hs, TARRAGONA: Punta de la Mora, Tarragonés, 
31TCF65, dunas, V-1988, BCC-MPM 1012; ibi-
dem, 10-VI-1989, M. Tabarés, BCC-MPM 1095. 
4722. Mycenastrum corium (Guers. ex Lamb. 
& DC.) Desv. 
Hs, *LÉRIDA: Pedra, Cerdanya, 31TDG08, prado, 
l-XI-1988, E. Gracia, BCC-MPM 1049; ibidem, 
ll-XH-1988, BCC-MPM 1076; ibidem, 1-1-1993, 
BCC-MPM 1600. 
4723. Neobulgaria pura (Fr.) Petrak var. folia-
cea Dennis & Gamundi 
Hs, *BARCELONA: Santa Fe de Montseny, Fogars 
de Montclús, Valles Oriental, 31TDG52,1200 m, 
en tocón de Fagus sylvatica, 30-IX-1990, D. Sie-
rra, BCC-DSL 2211. 
4724. Patellaria atrata (Hedw.) Fr. 
Hs, *LÉRIDA: Erinyá, Serradell, Pallars Jussá, 
31TCG28, en madera en descomposición, 10-11-
1991, M. P. Martín, BCC-DSL 2109. 
María P. MARTÍN & Dolores SIERRA. Departa-
mento de Biología Vegetal, Unidad de Botánica, 
Facultad de Biología, Universidad de Barcelona. 
Avenida Diagonal, 645. E-08028 Barcelona. 
4730. Bacidia laurocerasi (Del. ex Duby) Ozen-
da & Clauz. 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, La Rogueira, 
29TPH5420, 1000 m, sobre Fagus sylvatica, IX-
1990, J. Álvarez, SANT-Lich. 8454. 
4731. Bacidia rubella (Hoffm.) Massal. 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, puente en la pista de 
Seoane a Visuña, 29TPH5222,600 m, sobre Betu-
la pendula, IX-1988, / . Álvarez, SANT-Lich. 
8456. 
4732. Biatora sphaeroides (Dickson) Korber 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, Cortes, 29TPH4420, 
560 m, sobre Pinus pinaster, K-1990, J. Álvarez, 
SANT-Lich. 8649. 
4733. Catinaria atropurpurea (Schaerer) Vézda 
& Poelt 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, 
800 m, sobre Corylus avellana, IX-1988, / . Álva-
rez, SANT-Lich. 8462. 
4734. Cetraria ericetorum Opiz 
Hs, *LUGO: Sierra de Caurel, Alto del Buey, 
29TPH4812, 1061 m, sobre Pinus sylvestris, DC-
1991, J.Álvarez, SANT-Lich. 8465. 
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